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ABSTRACT
Proses pemesinan merupakan salah satu teknologi produksi yang sangat diperlukan hampir pada setiap produk, pada era moderen
seperti saat ini dunia perindustrian terus berkembang seiring dengan perkembangan tersebut, munculah miniaturisasi dari seluruh
proses pemesinan, salah satunya adalah micro drill, Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan pada kualitas lubang
dan pembentukan burr yang dihasilkan dari parameter yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini mengukur ke akuratan
kebulatan dan pembentukan burr dari sisi atas maupun bawah lubang khususnya pada material alumunium dengan ketebalan 0,5
mm dan menggunakan mata pahat jenis twist drill berdiameter 0,3 mm dengan material pahat tungsten carbide dengan putaran
spindel minimal 14.000 rpm dan maksimal 20.000 rpm. Akan dilakukan pengamatan pada lubang dan burr yang terbentuk dari hasil
penggurdian dengan menggunakan microscope dan kemudian diukur. Dari penelitian ini akan menghasikan variasi dari lubang dan
pembentukan burr yang akan dapat disimpulkan menjadi parameter pemesinan pilihan. Dengan penelitian ini semoga dapat
meningkatkan kemampuan serta keakuratan pemesinan micro drill di Universitas Syiah Kuala.
